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-
De tots els sectors antifeixistes han sorrlr conslgnes amb la noble ambl-.
ci6 de Iorler la victoria 0 assegurer-Ia d'una menere definitiva. Serle molt di­
fieil descobrir quin es el millor pIa 0 el de mes immediata reellrzaclo sense
coordlnar-los germenfvolernent i sumar le bona voluntat de tots plegats. Dlft­
ell i segurament perlllcs, perque cap sector no pot teni� la pretenslo de repre­
sentar In to!alitat del poble antifeixista i segurament cap seetor no es resig­
n aria a sotmetre's a un pla de partit 0 de sector sense poder-hi sumar la seva
colncldencia.
' �
Pero per damunt de les conc�pcions que separen �ls homes en ideolo­
gies dlverses, hi ha una realitat que els agerrnene: Ja necessitat elemental de
\
�ence� el feixisme i essegurer per 121 base' la' lIibertat de tots. I, en alxo hi
coincideix tothorn, i elxo ma-teix fa necesserl la presencia de la totalitat de sec­
tors, de pertlrs, d'ideologies al servel cornu .de J'antifeixisme.
131 pia de la Victoria, donee, ha de respondre a tot ello que feel colncldlr
a la totalitat de sectors, a la totalltat del poble que des del dinou de lullol llul-
te contra el feixisme amb eJ pit obert. ,
BI pla de la Victoria' no pot portar el segell d'una sola organnzaclo per"
potenta que sigui i per for�a que representi, perqu� deixaria al marge a una
massa important q,u� es representada per 10)� els altres sectors. 131 pIa de la
_
Victoria no pot portar-Io ala reali1zatio un sol partit 0 un sol sector perque
,
,la cons�qliencia de la Victoria es 121 Llibertat i fa Llibertat es patrimoni d,el Po­






L'expohent rnfJ.xim de la coincidencia en el Front Antifeixista, ha d'esser
el Govern. Si a la bestreta totes fes organitzacions donen les garantie� neces�
�aries ales seves r�presentacions pertal de col'laborar en el'pla conjunt, el
G,oY..�m �oL eI�bQrj1r UI1'PtiL.S� If! Ytctoria _q!!.eJilkg}lC��g�nJJ��,...,de rel'r���
sentar l"esperit t01�litari del poble que Huita.
'
131 veritable PIa de la Victoria sera dones el ,que faei efeciiva Ia solidaritat
antifeixista de tots els sectors, per assolir "eI maxim rend(ment en Ia realitza­
ci6 de )'esfor� cornu. Tothom ha d� sacrificar una mica per arribar a la coin-,
cJdencia, Aquest es precisament 1'0bstacIe principal'qu� 'cal sortejar, perque
no t01,hom te la mateixo capacitat pel sacrificf, perO si tothom te en compte la'
responsabilitat de l'hora que �ivim, no sera gens doloros ni' esteril. Qui mes
sacrifiqui en aquest cas, mes gloria i mes honor <,en el triomf.
'
Bl PIa d� la Victoria h� de t�nir per base un� treva en les lIuit�s de' secto�
o de partit. Ha de tenir per primera columna l'amistat germana del combatent
c�:)fltral'enemic cornu. I-sobretot ha de tenir la voluntat infranquejable de res­
pondre a la responsabilitat que la guerra feixista_ens 6bliga a tenir tots ple­
gats.
'
BI verilable PIa de, Ja Vict_oHa es, doncs,' per damunt de fa bona voluntat
de tot� eIs sectors-encara, a l'hora presenJ,!-el que, fad mes estreta que mai
Ja s oli�aritat antifeixista i situi' en una rnat,eixa UniQ d'�tac a la totalitat del po-




1 Administracio Municipal de la finca Urbana'
D'acord emb'el dictamen del Consell Municipal de I'Ajuntament de Ma­
taro, que legalitza rADMIN�STRACI6 DE LA FINCA URBANA, es f� aVl­
ne£!.t a to,ts els !lOg-aIerS de finques urbanes que i'esmentadh Administraci6.
instal'lada aJ caner de Nestor Makhno (Bisbe Mas) n
0 15, sera l'encarrega­
da deJ cobrame�t deIs llogu�rs.
Per tant, a partir del proper dilluns diet 12 fins al dia 20 de tactual, de
, ,onze a uh� del mat,l i_ de 6 a dOB- quarts de 8 de 'la'tarda, es procedira al co­
bra ment deJs Iloguers corresponents ai' mes de mar� ultim, essent indis­




rimport amb la declaraci9 jurada presentada pel propietari.
Bls qui 'pass-at el dia 20 no �'hagin presentat per a fer efe�tius els drets
d'oeupaci6 de la viven�a q�e habiten, ,se'Js pas-sara a cobrar, a domieiIi
carre,gant-Jos el 5 per cent de l'import del 1l0gu�r com a apremi de cobran­
c;a.
Mataro, 9 d'lfbrU der 1937.-81 President; Ramon Molist. - 131 Secretari
Permlme,nt, FraiJ.ces,c Rosselli.
Subscrlv1u-vos' a LLlB_E,RT AT
escriu estranyat, amb -mrgrimes als
ulls, plo�ant d'emocio i aixecant 121
rna segons la saJutaci6 �del front po�
pular. Cantaven'la mateixa can�6 amb
121 qual ,entraven els' lIuitadors de l'e­
xercit Garibaldi de J'exercit 'popular
de Brihuega. La �Bandiera Rossa>.
Brihuega, aql;lest nom ,passara a la
historia, no solament a la historia
d'aques-fa guerra en la qual els espa­
nyols Iluiten per la -independencia, Si4
no en la historia de les grans lluites
per la lIibertat. Arnb sis divisions, em�
pren'gue I'enemic des del N. E. en di­
re ccio cap a Madrid, Primer objectiu
Guadalajara.
Ni un so! esp'anyol es troba en
aquest exel'cit nacional espanyol. Des
del comandament fins a l'ultim soldat,
des d"el tcinc fin� a la ultima lIauna de
menjar tot era de procedenci_a itaIia­
ria. Alia es trobava la flor d,e les tro­
pes de l'lrnperi, els lleons"-de I'Africa
oriental, els conqueridors U'Addis-
Ababa. Per ventura els oficiaIs es-
trangers al serve! de Fra.nco, no ano� L LIB E R TAT
menaven els republicans espanyols
ab-issinis? «La piconad0ra italiana es ,-E$
troba de venda en els llo_cs segilenfSl
Ii
Guadalajara
Pels carrers de l'heroica ciutat, en­
tre les cases enrunades de Madrid
, �
transiten els silenciosos i enfangats
camions que venen del front. Deu,
vint i clnquanta, un darrera l'aIt�e,
Tots ocupets per homes' amb unifor­
me grle- verdes, a ta maniga I'escut
blau cIar amb les Iletres «E. R.l> el rno­
nograma del exerclts reals. italians 0
amb el feix negre dels hictors de les
mlllcies feixistes. Els homes van sen­
se afaitar, bruts de fang, molts d'ells
esquincete.i. pero tots us rnlren- con­
tents. Hom veu en ells que se senren
lltures, lllures de por, de perill, d'o­
pressio. Canten. La canco sona es­
tranya i a l'hora coneguda en aquesta
ciurar espanyolaqueels uItims han vist
aprop�r-se confiades can�ons
es­
trangeres. com la' cCarmagnole� i el
«Roten Weddfng»; 121 polaca «Wars·
chawianka>
,
i' la' italiana «Bcindiera
Rossa,. I aquest.a cant;6, prE?f�rida
, dels treballador italians, la canten els
;
que" eren ahir soldats... soIdats de
l'exercit de Franco. EI corresponsal
del «Daily Tel-egrapD» en el seu llibre
denotes:
-
a'ig veure nomes 'ftalfims,
}.
posa en movimentl>, confirmen arnb la
satisfacci6 mal dissimu[ada els redac­
tors mentals del diari 'cNeuen Zlicher
\
'
Zeitung>; • el carrer mes oriental de
,
Madrid es troba sofa eJ foc d'artiIleria •
,
!.
dels nacionals». celebrava el <Zeit» de
Konrad Henl�ins, «Madrid a . punt de
caUJ�e>, baladrejava el 'Queipo de Lla­
no des de l'emissora de Radio Sevi­
lla estant. Sobre Ia ,tomba del general
M�mzini, cap' de les forces italianes,
hi havia un telegrarna que deia,�ixf:
A bord del Pola, aCebo d'assabentar-
'b2 if
me de la victoriosa betella donada
prop de Guadalajara. Eerie conven­
cut que la valentia i le destresa dels
nostres soIdats reslsnran i enulIeran
l'oposlclo de I'enemlc. VuH fer saber
als Iegionaris que jo segueixo llur
llulta hora per hora. Per encarrec del
·
Duce, Major Benandi Luigi, eludant,
Llavors vlngue el mal temps. Tem­
pesta, boira, neu, pluie ... i 'el contra-
·
erac, «Ens inclinem davant l'art estra­
tegic del general Miele», escriu el co­
negut reporter militar txec lester, des­
pres que ha expllcer com el defensor
de Madrid ha sosfingut emb debils
forces, els eracs italians i d'una
manera sorprenent els he atacar pels
dos flancs. EI mateix Miaja pensa que
un bon pla esrraregtc val molt mes,
, pero que la moral de les tropes fe en­
cara mes valor. cMirem aquest, ho­
me�, digue d'espres de �a reconquesta
d� Btihuega, dirigint-se als corres-.
ponsals angiesos, com explica la des­
feta de les divisions italianes. Ell vin-
· gue a la nit revenrat de fa'nt correr i
explica 'que preferia esser presoner
entre nosallres, que home IliUl e a Ita­
lia. Arnb soldats com aquest no es
'.'>pot�refredar l'impettr de les nostre-s,
�ropes. Brihuega fou presa a I'assalt­
pel batall6 Garibaldi, de l'exercft po-
, pular. S6n els fills del poble italia els
que,lIuiten en aquest batall6 sota 1a
bandera de Garibaldi, l'antic heroi de
� la IHbertat. Quan atacaven sortia de
ells 1i.1 can�o cAvanti Popolo, a la ris­
co�sa», �'Avant, Pohle, a !'atac». I de
les 'primeres cases del poble conver­
tides en fortalesa vingue de' sobte
com un' res6 eI cant de cBandlera
rossa, bandiera rossa», la tonada de
la can�6. Prop de 100 sOIdats italians
es presenten sense, armes, Ies manys
aixecades 0 21mb eI puny clos. als ata ...
cants. La resta del batallo fugi c�p al
Nord en m�ssa desordenada. D�munt
�e la taula del quarter de l'Estat l\1-�­
jor hi havia encara aI costa! d;un�s
cigarretes cremant, el telegrama de
Mussolini...
Heinrich Werth
(De «Die Volks Teihestieste.»)
LLIBRERIA MiNERVA
�a'rrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA












Un ami, ens coniava un.jei anecdo­
tic que succet t'altre dla a ['estaei{) de
Malaro. Us el referlrem d grans trets,
perque l'anecaota es auiconaaora per
oil malta gent que necessita uicon« prac-
tiques de moralitat i a'austerttat.
Segons .; quest amic, el servei de vigi­
lancia, que hi ha estcblert a restaa«
,
per a evitar que hom tregui qe Mataro
els queviures que s'expenen racionats,
tingue l'encert �e descobrir una smyo­
Ta que portava un paquet en el qual hi
havia que/com del que es prohibit.
)
.
A la senyora no li passa res mes del
que passe a tothom en aquests casos:
Se u'hagu« il'anar a Barcelona sense
els quevtures, tot I haver demostrat,
amb molta correccio i boris modes, que
en tenia absoluta necessttat. I es que tis
agents del servei de Yigiumcia saben
complir el sea deure sense contempla­
dons ni febleses.
Pero el bo del cas.no es que aixo ha­
gues succeit - perque eada ata es repe-.
teix-, sino La conseqiiencia !lue en
lreiem sense fer cap esforc, per tractor­
se de qui es tractava: Diuen que era
resposa d'una alta personalltat muni­
eipa! de Barcelona.
.
Yegeuque jan els homes de la Revo­
LuciO! GUs heu fixat be amb el qu� sig­
nifica, que'La dona d'un alcalde de,Bar·
celona - posem per exemple-es vegt
obligada a leeOrTe! al 'mateix procedi·
ment que qualsevulla ciutadana?
En aquesta ci�cumstdncta es ben clar
que ens tTobem davant d'un cas que ai­
tres temps haurio. estat excepciorlai, i
quasi quasi que Z'home que en L'exerci­
ci d'aiztoTit�t hagues pe'!m��- que 10 se­
va"componya passes pel mateix cami
que La dona del clTQbotes hauria passat
per boig. N'hi havia tan pocs!.,. '
-que- �� �1;mlln:1 det� bOiS;1I bn�d.rt
DIp,osUarh MARTI PlTe - MAlARO
�
CONVQCATORIA • ._ BI Sindicat'
d'Indilstria de I'Mt Te'xtil, Fabril i
Anexes (U. G. T.) convoca a la Reu­
nio general ordinaria que !indra lloc
avui divendres, ales nou del vespre,
per a fractar el segUent ordre del dia:
"
, Lectura de l'acta anterior; LeCiura de '
restat de comptes i nomenament de
una comilSsio revisora; Gestio' de la
junta; Nomenament dels companys
que han de suplir als qui regiamenta­
r(ament acaben en Hur· ca�rec de lun-Dones a�ui no. Ja ho veuen leS'ma...' ,
ta; i Precs i preguntes.les llengiies! Avui, en eooca Tt!voluCio·
_
naria, es perjectamen t compattble l'exer·
del d"un cam£public important amb
l'honroaesa t l'auste,rliat.
Ara:_que, ens guardariem 'prou d'cis­
segurar que tothom es trob( en el cas
de, �'al'ludida lJersonalitat, tant pel deli­
.
cat escTupol de no apro{ltar se del car-
�
rec com per La «netedat» evident de la
mj}.nera ,de comportar�se la seva senyo-
.
ra .. l els agents de HgUtmcia. Cons­
cieflcles diiLjanes aixi jan mes pet La
Rev�luci6 que molts revolueionaris de
mans brutes.-P.
MORALES PAREJA • XBREI
De_un lempre:
C.tty.e�P.p.lar
Ce.yae Bxtra Meral•• Parija
C.nyae J_lIo, Cel.r
D IpoJiaall'it MARTI flye - MolTARO
.
OBITUAR.L - Bns hem assabentat
de Ia defuncio de Jacoba VaHcorba
PubBl, esposa de Demetri Pascal i fi­
Ila de Francesc Vallcorba, l'enterra­
ment de la quel tingue 1I0c ahir.
'/, Fern present a Ia familia i en parti­
cular a ramic Vallcorba la nostra
, '
I condolen�a.
P.=r.50 C�IlUml podlu fer all boa ob·
'.equa, 1mb
ILU'R:BNC&








F. LAYRET (St. Iosep), 30
per evitar molesties a la seva cltentela,
fa avinent que el proxim DIUMENOe
restara tancada tot el die,
Preu� e[onomiu - Telefon 247 �ervei' a �omi[i1i
obrera de �ataro perque a'ssisteixi a/
Ies pracriques militars que aquest ,Consetleria de Proveiments
TROBALLA. - Ala. nostra Redac­
clo han porrat una clan de porta, tro­
bade el Poble Sec.
Esra a dieposicio del qui acredlri
esser- ne propletarl.




-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el mateix succeeix
amb Ies botifarres que fan a I'Bstabli­
ment de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant joaquim, num. 55; no es·
pot apreciar Ia s�va qualitat fins que
s'han provat. - T. 292 R.,
FRONT JOVBNfVOL REVOLU­
CIONARI.-Convidem a la joventut
Front organilza: Instruc�iO. Maneig
d'a�ma llarga i curta. Llan�ament de
bomba, etc. etc.
Comen\!aran el diumeng�. mati a
fes 10'30, i aUres diumenges succe� ...
sius als patis de I'Bscola «Ferrer i
Guardia (abans, Col·legi Valldemia).
-·£1 Comite.
-Ja heu·fet el vostre donatiu a la
Tombola que es prepara a profit de
les nostres MiHcies?
Si no teniu cap objecte a propbsH'
recordeu que a La Cartuja de Sevilla
en trobareu per tofs els 'gustos i a
preus reduYts.
CORRBUS.-Relacio dels objectes
detinguts a aques1a Carteria per no
F. Gomls, rerornada del front del
Centre.
Margarida Talarnas, carrer de Mar­




Malo, Avlnguda de la Repu­
blica, n.? 120, precedent del front del
Centre:
Antonle Perez Perez, carrer Lluch,
53, precedent d'Antella (Valencia).
DOIJr� ':::orsole, Prat de le Riba,
·54, precedent del front d'Arag«.
Felicia Masysern, Madoz, 10, pro­
cedent del front Sud Bbre.
LES PATATBS.-Bl Conseller de
Agricultura assabenta al public que
dema dissabte nomes s'entregaran les
p-atates corresponents als tiquets de.
raccionaments corresponents_ al dia.
AJUNTAMENT DE MATARO
Conselleria'de Cultura
Havent arrib'!_t, a coneixement de
aquesta Conselleria que en diferents
lIocs' d'aquesta c1utat hi ha pers-ones
que es dediquen a I'Bnsenyament
d'una manera mes 0 menys privada
o cla!1destina, es fa avinent que, a
partir d'aquesta data, sera severissi­
mament sancionada t�ta persona que
exerceixi l'ensenyant;a privada sense
previa autoritzacio escrita' d'aquesta
Conselleria.
Mataro, 9 d'abril del 1937.-BI COn­
seller Regidor, Albert Puig l Marqu.es..,
AvfS
Aquesta Conselleria posa a conei­
xement de tots eIs comerciants vene­
dors de la localitat ci'ue�hClvent se per­
dut les targes de racionament a nom
dels ciutadans Jaume Arno AJdebo i
Baldbmer. Borrell, aquestes no seran
valides a no esser que siguin Iets
amb tinta vermella els noms, cpgnoms
i nombre de familiars.
Malaro, 9 d'abril del 1937.-El Con­
seller Regidor.
Aqu�sta ConseHeria posa a cone­
neixement de Is Gremis d'Ultramarins,
Queviures. Abaceria, Unio de Coope ...
ratives. i Bstabliments de qu�v}ures
col·lectivitzats, qne havent tingut co­
neixement que circulen 'alguns yals
donar:-s� rao dels seus destinalaris: corresponents a articles de queviures
Vicen� Guich, retornada Jel front racionats que figuren en la tarja de
de Huerrios (Osca). :.� racionameIit sense el correspon�nt
Angel de Pedro, procedent del front segelJ d'aquesta Conselleria, deuen
del Centre. fixar- hi.l'atencio ja que aqllest requi-
sit
.
es indispensable per a 'lei' 'seva
obtenclo, puix que en cas cohtrari
s'exposen a le inspecclo que'po£:�dis­




Matero, � d'abril del 1937.-BI Con­





lla 'comen�at la ofensi=
va alliberadora de
Madrid
MADRID. - Ha comencat la. gran
ofensive de les tropes' republicanes a
tots els secrors de Madrid, des del
sector de Llsera fins al Pardo.
Des d'ahlr ales deu de la nit fins a
les deu d'aquest mar! no ha parat el
tlrotelg arnb una lntensitat sense pre­
cedents.
A le Case de Campo s'he ocupat el
cernenrert, l'esglesla, eI nee i s'ha
arribat fins a la falda del ",Cerro Ga­
rabita». A l'hora que telegrafiem s'ata­
ca aquesta posici6 que hom espera
ocuparabans de caure el dia.
,
Pel sector de la carretera d'Bxtre-'
madura ha arrebassat el lfmit del ter­
Ule municipal i les tropes han seguit
per la carretera de Castella per tal de
tallat .toJa -l'ajurla-que peg-uessht--.-re­
bre els facciosos per aquell'sector.
Han actuat molt efeclivament a tots
els fronts els carros d'assalt, tanes i
sobretot l'aviacio.
En aquesta primera jornada l'ene ...
mic ha estat batut eopiosament. S'ha'
reconquistat una gran zona de ter­
reny i s'ha recollit molt material de
guerra.
Per donar idea de corn ha actuat
l'aviacio, cal remarcar que ha bom­
barciejat set vegades les posicions
enemigues del «Cel'ro Garabita».
B1 combat segueix per be que no'_
amb tanta intensitat a tot� els sectors
i: hom espera noHdes mes: satisfacfo-­
ries, si cap, abans d'acabar la jorna'"
da.-Febus. /'
Abans. de comen�ar...
MADRID.-"Ahir a Ia tarda l'aviaci6 ' '
lleial efectua sobre Madrid una desfi'­
fada imponent. volant tan baix que els
aviadors saludaven amb ·mocadors 'el
-poble madrileny sobre mateix dels
edificis.
Bl public els aplaudf sO�OIlOSil",
ment.-Febus.
GLUF·IX
. La lintca p(J$ia pef enganxa"
InsoNuble a l'algiia.
-
Substftuelx els liquidS, gomu, ete.
Adherelx pcrfectam�nt, vfate, matbN..-
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L'aviacio republicana b'ombardeja \ �Toledo i Valladolid
·Els catellcs sola', el regim nazi
dla d'ahir aecions d'imporflmcia.
FRONT DB BURGOS.-Lleugers cuperar
les valuoses posiciops que
els nostres heroics combatents' Ii ar­
tiroteigs sobre les posiciol1s d'Ordu-
""
li'
. I rabassaren ultimament.
na sense conseq encles. I
. en e1 mar, el creuer ...Cervera]) ha I A darrera hora de �a tarda d'ahir,
-.ca.llg.f1� la� CM..J!e.t-er.a Santancler _les p02tr� _!_orces 0E�er�areE . qu e
en els punts de Monterron, Sardigo I
undo.- compal1yia enemiga, dotada de
LClzas sense conseqilencies.
. modern material bel'lic, avan�ava. en
SANTANDB�.-S'han passat a' lea orqre
de com-bat cap a Prado blano
amb imim de refor\=ar les posicion s
manlfestaren ahir, mati que also fronts \rant d'aquesta maniobra i en veure's
. hi havia hagut cqmpleta tr·anqiIif-Iltat. a"corralats, so'is tractaren de cerear
L"enemlc 9uasi no dona ·senyals de. 'sortida, ac.onseguint unicament que­
vida sens dubte crebanlat pels nos -
. dar sota el foe de le's nostres "metra-
tacades persone's molt conegude& a observar l'exi:stlimcia de molt� altr�s
- ,
Sant SebasHa i que formave.n part de" en posicions no dominades p�r ells.
les forces atacants. Quan e� va creure que tot havhl
Les nosJres milicies han continuat acabat, aparegueren unsmilicians amb
avui neutralitzant els efectes que die�' un preat boli:- tres requetes. Bis pre­
passats causa· Ie: ofens iva rebel. Les







EI eomunieat ofi ci 111
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
bus).-Part de l'Bstat Major de I'B­
xerclt del Nord:
BUSCADI......,Sobre el front de Gul-
. ,
)
puscoaha volat l'avlacio fecclosa en
vol de reconeixement. No hi 'he hagut
mes que Ileugers tirotelgs i escassa
acfivitat d'artilleria i morrers.
FRONTS DB BISOAIA IALAVA.­
Ha mlnvat I'actlvlrat enerniga "en,
.,
aquest sector. no regletranr-se en el
Madrid
�oo taraa4. tarda .
Ales negres
.sobre Catalunya
Aquest mati, . a les cine, han volat
eobre Reus dos avions fetxlstes els
quais han deixat anarquatre bornbes
.exploelves i nou incendiaries, el qual
segons semble era I'oblectlu que pre­
tenien. Han estat dlspersars per rres
caces llelals i les bateries amleerlee
de Ia poblaclo.
Quan Iugien han deixat ener serze
bombes sobre el pobler de Consrantl,
les quais han ocasio nat quarre ferits •.
Tambe ales 4'15 d'aquest mati han
vola! sobre Portbou dos trimotors
facctosos els quais han Ilancat algu­
-nes bornbes incendlarleea I'estaclo i
.al pcnt sense que aconseguiseln l'ob­
�jectiu. Nomes han eremat dos vagons
. bl!its que hi 'havia �n una Jinia morta,
·f han resulta1 quatre feritsJleus.-Fa-'
bra.
---::Han-est�t- aH+berat-s;:;--d� der.:; uH
detinguts que hi ha,n per rassassinat·
del guardia a OJesa, per no. haver�se
comprov�t cap carree -contra els ma­
teixos.-Fabra.
nostres files un soldat de cavalleria i
un falangi�ta.
ASTURIAS. - Sector Oviedo. - A
primeres hores de ,la tarda I'ene'mic
inicia un fort atac sobre les �o'stres
posicions del Cementiri. VeIl i de
Puerta Nueva, essenr rebutjat brava-
, ment per les riostres forces que amb
una moral el�vadissima cau�at:en bai­
xes a I'enemic en numero de 200, que­
da�t lamaJoria d'elies' sobre el ter-
La einquena .columna
Demii es veura 1a causa contra els
.
�lements de la cinquena .columlJ.i!. Bl
"fisca_l demana en les seves concIu­
,�ions d01ze penes de mort, dues re­
.cIusiQns perpetues i dos empresona­
ments per rnentre duri la guerra, a




Han estat detinguts i posafs a dis-
1'osicio del Tribunal .pqpular dOB
,·agents de polich.., de n�8tat, per ha·
'ver-se negat a admetre paper moneda
<de la (Jeneralitat i manlfestar publi­
,cament que l'estriparien de la mateixa
/






tilleria destro\=ant a l'ene-tiIic v�ide�
cases a Pemargo i desfent �oncentra­
cions enemigues qu� fugiren a la des­
bandada.
,
, ta- situacio politica
M�Jgrat I'aparent· tranquil'IHat que
s'observa al Palau de la Generalitat
no han parat les .gestions per' tal de
constituir Govern:
Sembla que existeix acord ja i que
,el Govern sera seml11ant a l'anterior,
'per be que es diu com a cosa proba­
{,ble que l'B:squerra tindra. les Conse­
iJleries de Defensca, SegureJaflnterior
d Finances·.-Fabra,
-
S'han passat ales nostres files un
, caporal,-d'artilleria 'amb armament i
alguns pllisans pels sectors de Leon.
-Febus•.
/
Els feixistes perden ga�
BILBAO. - (Servei exclusiu 'de Fe­
bus). - Al Departament de Def�nsa
.
�,Les operacions a Arago
AI sector d'Alcubierre les nostres
4ropes han ocupat una important po­
--sicio que constituia una base de l'e-
-
.nemic. t'operacio ha .estat tan reeixi-
.�a i de sorpresa, que l'enemie ha dei­
<xat sobre el terreriy 80 morts. Hem fet
::11 presoners, entre ells dos oficials i
.!$'han passat als nostres rengles vuit I�oldats amb armament. Bntre el ma­,ferial recollit hi ha d.ues
metr�lIado-1,res, nombros05 fusells i varies calxes,�e municions.-Fabra.
.
tres contraatacs d'aquest� dies que Ii
han costat grans baixes. Segons-noti­
cies 'que mereixen credit comple"t, en'­
tre les nombroses baixes figuren des-
fortificac1ons han estat millorades ri se
han eugrnenrat els nostres efectius
rant per terra com per alre. Iunt als
nosrree loves bascos actuen arnb
enorrne entuslasme els bravtsslms as­
turians q�e fan gala del seu coratge
peculiar .. '
Bsta quasi deturada en sec l'oten ...
siva enemiga. La nostra situaci6, sen­
se haver-sa aelarit del tot, es de mo-
l
ment mes favorable arnb tendencla a
convertir-se molt avlat en francamen r
optimista.-Febus.
.
extens lnterrogatorl. Bn lee 'sevea de­
-eleraclons menltesteren que havlen
sofert una gran sorpresa en veure's
ataeats per les nostres forces i digue­
ren que la companyia Iecclose havla
quedat desfeta, car els que no mori-:
ren durant la betalla, resultaren ferits:
quan fugiten.
Les forces republlcenes en aquesra
operaci6 realitzada arnb tot exlt, ec-
- tuaren amb enorme declslo i gran he­





gneix' la nost(3 ofens iva
Als fronts del Sud
At sector d'Almeria
UllJAN (Front d'Almeria).-De l)m­
vlat especial de' Febus.-Des de. fa.
alguns dies I'enemic preparave una
ofens iva contra les ltnies llelals d'a-
MADRID. - Despres d'un violent
atac en el qqal hi he intervingut l�a ...
vlaclo, les nostres tropes han ocupar
l'Hosplral Militar de Carabanchel i no
han aruret la seva ofens iva fins a do­
minar el «Cerro de Almod6var» .
L'operacio, que no hr! aeabat enea'"'
['a, constitueix una sorollosa derrofa
de I 'enemic el qual ha deixat sobre eI
camp nombrosos morts. i abundant
material de guerra ..-Fabr&"
quest subsector, arnb objecte de re-'
.Parla Miaja
MADRID�-Bn donar compte de lee
operacion� d"aquest ma1r als perio­
distes el general Miaja ha dit:
-�o volien gu�rra? Donce ja la fe-"''-,
nen. Ha arribat I'hora de lIi!n�ar-nos
sig d-e llan�ar-se a un immediat as- a l'atac.-Fabra.
salt coincidI de seguida entre el$ no,·'
SoH de guerra.tre� .soldats; perb
_
els caps . sabe-.
ren imposar-,se a la natural vehemen -' MAD.RJD. - Bntre el material de
.
cia dels mili�i�ns i els 'ordenaren que guerra recoil
it a Carabanchel hi ha 12
.
' " metralladores . ....:..Fabra,
_.. ,
no fessin foc per a no fer fugir als re-
bes i malmetre amb ell l'acci6 prepa -
.
L'aviaei6 actua
faccioses situ�des a uns <;=ent metres
de les trinxeres repubticanes.· Bi de-
rada:
Rapidament i arrib gran cautela es
va .. organitzar per les forces lIeials un
MADRID.-Aquest matt l'aviaci6 re­
publicana ha bombardejat efiea�ment
Toledo i Valladolid, especialment les
estacions i les casernes.�Fabra�\ movim�nH!nvoltant; BIs nosfres sol-
dats avari\=aren per ambd6s flanc s f Estrangermentre pel centre feien intens foe so- .3 tarda
bre renemic� Bis feixistes no conce-
Balbo, virreiwren lmportancia a la nostra opera­
cio i prosseguiren la seva marxll. Les
forces r:publica�es es lIan�aren lIa­
vor� sobre ells en allau, di';pa­
rant incessantment fusells i metraIla-
,dores i lIan\=ant bombes de �a en·
ROMA. -. Circula el rumor' que el
mariscal Balbo sera.nomenat virrei de
Etiopi'a i que el general Del Valle se­
ra el substitut del seu carrec aclual a­
Libia.-Fabra.
La lluita at Pais Base
LONDRBS. - Es confirma pels
matefxos facciosos que les altures de"
I'afrau de Urquiaola no han estat pre­
,ses i que les conserven les tropes·
basques. Aquest pas, defensa natural
�
pel Pais Basc, ha estat objecte d'a­
tac violenffssim pels rebels de Fran­
co sense. cap conseqilencia,.-Fabra.
Eis eatofies a Alemanya
BBRLlN.-Segueix el proces d'alta
traicio contra diferents c1ergues, bfs­
bes I dirigents d'associacions catoli­
ques. Se'ls acusa d'intentar un Front
popular contra Hitler, des dels comu-'
nistes als catolics. i de tenir idees pa­
cifistes que �s tant com sentir aver­
si6 contra el poble a!emany, seg-ons.
els teoritzadors nazls.-Fabra •
gran quantitat.
Bis rebe�s es desconcertaren da-
Iladores, quan creien ha-ver-Ia trobat.
Molts feixistes caigueren morfalrnent
!erUs, Bis nostres soldats recolliren
trenta cadavers enemics i pogueren




per a etendre les despesee ae la
Assislencia social, faml7ies de vo­
Iuntea is que Iluiten contra el tei­
xisme i per CI obres contra I'Atur





\ O�rers c. Universal,
s.27 .
P. T.P .
Nitram Samot . . -,.
Obrers c. Comercial
Trasatlimtica (U. G ..
T.) .
Obrers c. Imbern I. C.
(U. G. T.). . . .
Salvador Boba. . .
Obrers c. J: Julia (dues
-
.sermanes) • • • ._
... Prancesc Telxidor . .
Brigada Municipal
Eventual (aflliats a la
�
C. N. T. i U.'G. T.)
set. del 22 al 27-3-31
Obreres R. Pratdepa-
dua .; ..•. . • . •
Obrers c. R. i Julia. .
Obreres punt angles
i bobines c. Marfa .
S-cat. de Construcclo
(C. N. T) . .: . 0
Obrers c. R. i Pineda. •
Esteve Dolcet • . .
'Obrers ,c. Maret. . •





(J. Perez i J. Crespo) .











:. t'atresorament una de Ies.













Be pose a conelxement del pubHc
en general que en el sortetz efectuat
avul a lee Cases Conelstorlels, cor­
responent ill dla 8 d'abril del







Per eticlonats a Ie fologra
na: albums I certollnes ertts­
tlques, tires de paper go­
rna per emmarcar a fangle..
sa Iper revorar dleposttlves,
-
'cantoneras per poser en els
a/bums totogreties de verts
Iormats, Ilepts per retocer
. neeatlve» I posltlves. etc.
15'50· 1937, eegons consta a I'ecra a poder






Surna i seguelx. . . 1.53�.142'56
,�Model dibuix
,Bs necesslta home 0 jove per a
model dibuix..
Dirigir-se de 8 a 9 del vespre a Ig-
'
11 asl Iglesies (Baixada Sisternes), 13,
baix,1.a






I .Im fifnfRHl Of fill,
(..,-1IaHHtro -Rler.)
.dn .w c.-.. lltutda, , ......-".
··£1fIIJI1 ,.........
Un••••600 p.�n••
Mh .. 3.800.000 d. cI.....
,.alle. GooitriUlc. - kMIeII.
Seocf6 E-etranr.l.ra
• ,.. ....eteri Uak...."'.
� ••_ .XilHnpt..,. oom�".\
CeNT PESSETI!.
(ern. .. "" .. '* f£Ipnra)
=11 vol _nUDdor ctk.�·�!>'·
anundi en aquell�,n
� iaifiy-BaiUiare y Hietl imim, 1 ,t
-





761 - 861 - 961.
Bis numeros corresponente, pre->
mlats amb tres peesetes, s6n els se­
gtlents;
061-- 161 - 361 .., ,461 - 561 .., 661 ..,
Matar6, 8 d'abrll del 1937.




M()RALBS PARBJA - XBREI
Dlp0I.Ulrb
. MARTI flTe - HATARe"
I L'
Manufactura Ibe-rica de Lamparss EMotrioa� S.I..
Bombetes de tots eIs tipus
llsuals: «Pera», «% watt», «5tandard»Jf
«Opalines», «LIum del dia».
De' iantasla: : «Flames), «Esferiquee»,
«Perfurns)}� «Cilrndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fabrica a Mataro: m
HtESC LA YRET (Riada) S
··Telet. lOS
= Guia del' Comerc;,
.
Industria ,I professions de ·Ia . Ciutat
Cases: reeomanables de Matl�r6 , j!Hstadca P�t� ordfe aIfabeti�
·c • r _r e�. d c r I






DR. t!NRfC o.RDOhl!Z MlJT!8
. R. Men�AMbal/f jj{) 1 <#S,
'Din��., d1mecl'u I divendru, d� " a do� (lltMrl� g� 8jI •• rclls de Bldlo
, .aA,LVADOR CAIMARI Amdlta, 38 - Telet. 261
Philips i Hle",8no Radl0
-'IDdcl
llE�TAUIlAlvT MIll Em·r� Gfanados . .e,'.,.M�W6
Tel. 42� - BIt:3)4'.dath,ftt �D 8lmqnettSl 1 fibl."I�l9�ter:;K.BID •• cr.
",4bCA AIlNUS _ R, Mendftdbal, 62 - 1 tJl. 40
Negoclem tots eIs capon� vel;lclment corrent
�'.lJ. UI/QUijD CA TALAN� F. Matta, 6 � Tel. �
Nqociem tots eJa CUpODS de venc1mfwt corrent
,Ulcrtrlcl'
AOBNCIA PUlvERARIA "LA �EP(JLCRA1.»
�1e M{qlf!lel·'�n.l[fti�tw)
M. 015to Vey1(lflue�, 1.2 ! P. Layret, �4 -- T*let 111
ilANC B:3PANYOL DE! CREDI1
Sarli josep, -6· Telefon 102
C.mptea corrents. Imp. a termini. Cl!lxa �'E8talvI3.




MIL l! {; A Biada, 5 .. Telej. 108
Bombetea e1cctriqaes de tora meDa
'
, Ii c r b .. r I·S • c r'. e s
fiLA .AROE1vTllVA� Angel aUi1TWd� l' &�
Pluteu medlchu.'If5 de �ote!9 menelii
(ildcrerics
J&:MILJ lJURIA
' C1lllmlCa� 39 .. Tclej(),'l. .3f)lj
C.le�.cclona a vapor. a.,nl calenta ... SerpenllH .
..
I.pre.lci
IMPlll!MTA Mllvl!RVA Ba!tie4�1'U3., l�r8'x. Wall
Treballa del ram t vendi d'er!lclea dCescri�to�E
n I q DID a rIll
FON11NDUSTRIA COLECTIVA , Tel,28
PIlIl1dlcl6 de ferro I artlid£8 de FD.mI3�erl&
,
Naq�1DCI d'C_erl.r�
O. PARULL REN1Ell ./i.rgflf:iles, tJ4-·'J'� '�'�$"
Abonaments de nelll'a 1 r.:oMervlidi)
-
'9'
DR: LLIJvAs Ma,lalties dt 10 J,eil t Y1fl�
St•• Teresa, 50 .., Dimecres i diulnf;ngee de 11 � '1
DR. J. BARBA RIERA _ Gala, Nas t Of�g��fIg:
P. Galan, 419, pra].-DimarJs, Dijous i Dissabtes, 4-. j>
Bconomica, de 6 a 8,..... Diumenge,. ') � 1;t
OblcciCI per I reial





[)J2" fl. PERPllvA SemI Agt£sf}s< ��
- Vlaita eJ dimecres al matC i dissabteel a ja tla'dll
IIPlllets
I$NJlIG SENAh Corifecci6 i � estatJf,a#)�·#.l
]rebaHs i'! dom1cill - Encarrecs: B.:.rcelona, (,
. ,111'0 C I ' 1 , E X £ II r II e .-.
JOAN FONTANALS Lepant� 5f)�� 1'rJJt 8{.��,




4l'11fOl+i1 OUALBA Sitka Teresa. 3o-Tet. 0.1
DI,6.U de xampany Codornln. Paaetn. de Hcora
,� MARTINEZ RBOA:s F. Oalan,282-284. 7.151
:t, ..tablel1. �e 1808. Licors, xarops, vinm, xampany8.l
Carll.D.
':COMPA/VIA Ol!/Vl!RAL DB CARBCNB311.11
\
"
. \lti' ,�IIc:Arrcc.: 1. ALBEUCH, 5�nt AnJutil, 10-
• "I'd.'!
